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Редакционная колонка
Предстоящий 9-й Конгресс по болезням органов дыхания пройдет в Москве 
с 31 октября по 3 ноября.
Стало традицией проводить конгресс с Европейской респираторной школой. 
Необходимо отметить, что Европейская школа оказывает большое влияние на 
развитие пульмонологии в России. Основными темами конгресса будут: форму­
лярная система в респираторной медицине, инфекции нижнего и верхнего 
отделов дыхательных путей.
При этом особое внимание уделяется проблеме эпидемии туберкулеза в 
России. В  рамках этой темы пройдет пленарное заседание с участием академиков 
А М Н  России Хоменко А.Г., Перельман М .И., Стрелес А.К., а также других 
ведущих фтизиатров страны. Бронхиальная астма сохраняет актуальность, и 
эта тема будет рассмотрена на нескольких симпозиумах, но в отличие от 
предыдущих конгрессов впервые будет представлена формулярная система как 
следующий этап борьбы с бронхиальной астмой.
Гетерогенная группа заболеваний, объединенная термином ХО БЛ , является 
также одной из главных тем конгресса. Группа ученых разработала Нацио­
нальную программу по диагностике и лечению ХО БЛ . Эта программа будет 
впервые представлена на конгрессе.
Научный комитет конгресса подготовил дискуссии по таким вопросам, как 
хроническая пневмония и хроническая неспецифическая легочная чахотка.
Большое внимание уделено педиатрическим проблемам. Рассматриваются 
такие темы, как инфекция дыхательных путей, аллергические заболевания. 
Особое внимание уделено генетическим факторам, предрасполагающим к 
возникновению большой группы генетических легочных заболеваний.
Планируется проведение более 10 школ для молодых врачей.
Организационный комитет выражает надежду на активное участие коллег 
в 9-м Конгрессе по болезням органов дыхания.
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